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Аннотация. Рассматриваются проблемы и  перспективы патриотического 
воспитания, выдвинутые государственной программой Российской Федерации 
и  областной программой Свердловской области по  патриотическому воспита-
нию. Поставлены проблемы сепаратизма, экстремизма, национализма, нацизма, 
и другие, все они оказали негативное влияние на общественное сознание боль-
шинства социальных и возрастных групп населения области.
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Abstract. The article discusses the problems and prospects of the patriotic 
education that were proposed by the state program on the patriotic education of the 
Russian Federation and the regional program of the Sverdlovsk region. The article raises 
the problems of separatism, extremism, nationalism, Nazism, and others, all of which 
had a negative impact on the public consciousness of most social and age groups of the 
region’s population.
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Распад СССР в 1991 году, а следовательно, крушение советской иде-
ологии, повлекли за  собой глобальные изменения в  системе ценностей 
и нравственных ориентиров российского общества. Общество, столько 
лет находящееся за  «железным занавесом», было легко восприимчиво 
к  прозападным новшествам, которые хлынули в  страну. Тоталитарная 
индоктринация, которой подвергалось советское общество на  протя-
жении 70 лет, оказала огромное влияние на современное его состояние 
и стала одной из причин его идеологического раскола, психологического 
настроя крупных социальных групп (в том числе и в отношении патри-
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отизма). Все эти последствия привели к тому, что во многих российских 
общеобразовательных учреждениях были ликвидированы музеи боевой 
и трудовой славы. Практически не использовались возможности много-
национальных учебных и трудовых коллективов и историко-культурное 
наследие региона, в котором проживают учащиеся, у современной моло-
дежи порой отсутствует минимум культуры общения, необходимый для 
нормального развития межнациональных отношений.
Патриотическое воспитание перестраивается в  неблагоприятных 
социально-педагогических условиях, так как произошел распад идеоло-
гических ценностей. Во  многих средствах массовой информации идет 
пропаганда западных худших ценностей: насилие, сатанизм, национа-
лизм, пропаганда денег и меркантилизма [1]. Все это повлияло на даль-
нейшее развитие государства. Политические преобразования, происхо-
дящие в современной России, оказались во многом предопределенными 
качественными сдвигами, произошедшими во всех структурах общества 
и  населяющих его этносоциумов. Политические реформы переходного 
периода оказались столь сложными и противоречивыми, что породили 
националистическое настроение, политическую и этническую нетерпи-
мость а также расширение социальной конфликтности. Она стала след-
ствием глубокой дифференциации социальных и этнических групп, про-
изошла поляризация их интересов, маргинализация значительной части 
населения — в целом нарастание кризиса во всех сферах жизни россий-
ского общества. Постепенно происходит становление обновляющейся 
России, вследствие чего Ю. П. Сентюрин выделяет следующие проблемы 
патриотического воспитания [1]:
1) межкультурное напряжение и конфликтность;
2) сепаратизм, экстремизм;
3) национализм;
4) электронные средства массовой информации России.
Таким образом, Ю. П. Сентюрин по результатам своего исследова-
ния приходит к выводу о том, что «Все это оказывает влияние на форми-
рование гражданского сознания молодого поколения, а  также на  нрав-
ственные устои и  на  национальный уклад жизни. Падение духовности 
и  нравов России зашло так далеко, что позволяет вполне правомерно 
поставить вопрос о  духовной безопасности нашего государства» [1]. 
Приход В. В. Путина к власти в 2000 г. ознаменовал начало нового этапа 
в отношении государственной системы и различных политических сил 
к  патриотизму. Представители высшей политической элиты наконец 
осознали всю необходимость возрождения национальной идеологии, 
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а следовательно, приняли задачу заняться разработкой проблемы патри-
отического воспитания молодого поколения.
В Послании Федеральному Собранию 2006  года Президент Рос-
сии В. В. Путин определил рост экстремизма как серьезную угрозу ста-
бильности и общественной безопасности. В настоящее время на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел стоит почти 6 тысяч человек 
несовершеннолетних, привлекавшихся к ответственности за правонару-
шения экстремистской направленности. Наибольшее их число зареги-
стрировано в г. Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Самарской, Воро-
нежской, Мурманской и Нижегородской областях 173 [1]. Следовательно, 
необходимость решения этих проблем повлияла на создание новой фе-
деральной государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 
«О  государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы». Основные направления и за-
дачи патриотического воспитания молодежи Свердловской области от-
ражены в подпрограмме 5 «Патриотическое воспитание в Свердловской 
области» Государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года» и в программе «Патриотическое воспитание 
граждан в  Свердловской области» на  2011–2015 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от  11.10.2010 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы».
Разработка Стратегии патриотического воспитания в Свердловской 
области опиралась на  «пилотное» исследование патриотических воз-
зрений молодежи в  Свердловской области на  предмет выявления вну-
тренней патриотической позиции в  процессе гражданских инициатив 
и проектов глобального политического значения. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил следующие при-
оритетные аспекты работы с молодыми гражданами в Российской Феде-
рации» [2]:
1)  формирование системы ценностей у молодежи;
2)  совершенствование образовательной политики;
3)  совершенствование системы военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи;
4)  пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения 
к собственному здоровью.
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В ходе исследования «Патриотическое воспитание молодежи в про-
цессе гражданских инициатив и  проектов глобального политического 
значения» были освещены следующие основные вопросы: является  ли 
патриотизм значимым побуждающим мотивом деятельности современ-
ного молодого человека в Свердловской области, как молодежь оценива-
ет свою патриотичность, что готова делать для содействия процветанию 
Родины [2]. Результаты анализа «Патриотическое воспитание молодежи 
в  процессе гражданских инициатив и  проектов глобального политиче-
ского значения» показали, что, во-первых, уровень патриотизма мо-
лодежи Свердловской области следует оценить как низкий. Молодежь 
фактически единодушна в том, что «незащищенные слои населения» во-
площают «образ патриотов». Кроме того, молодежь явно не ассоциирует 
саму себя с патриотами России. Лишь 5  % ответивших считают, что мо-
лодежь относится к группе, которая является носительницей патриоти-
ческих ценностей.
Во-вторых, важным результатом исследования является тот факт, 
что само понятие «патриотизм» не дискредитировано в глазах молодежи. 
Это означает, что при правильных шагах государства в этой сфере можно 
достичь необходимого результата для значительной части молодежи.
В-третьих, коррупционный фактор сильно сдерживает не только па-
триотические настроения молодежи, но и негативно воздействует на всю 
духовно-нравственную атмосферу в  российском обществе. Коррупция 
и мздоимство порождают ощущение распущенности, вседозволенности 
в восприятии окружающего мира.
В-четвертых, если рассматривать патриотизм как меру ответствен-
ности за свою Родину, то такая оценка также не характерна для молоде-
жи. Лишь 8   % опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою 
причастность (а следовательно, и ответственность) к тому, что происхо-
дит в России. Однозначно «нет» ответило в 4 раза больше респондентов 
(36  %)» [2].
Исходя из исследования можно выделить такие проблемы патрио-
тического воспитания, как:
•	 равнодушное отношение к патриотизму;
•	 коррупционный фактор;
•	 безответственность молодежи по отношению к Родине.
В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, 
и в первую очередь молодого поколения уральцев, является приоритет-
ной задачей. В областную целевую программу «Патриотическое воспита-
ние граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденную 
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постановлением Правительства Свердловской области от  11.10.2010 г. 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
входят такие направления, как гармонизация межнациональных отно-
шений, профилактика экстремизма, поддержка казачества, укрепление 
конфессионального мира и согласия на территории региона. В програм-
ме [3] также предложены методы развития патриотического воспитания 
в Свердловской области, такие как совместная работа с субъектами па-
триотического воспитания, осуществляемая при использовании следую-
щих инструментов.
1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
в  Свердловской области на  софинансирование муниципальных про-
грамм по патриотическому воспитанию граждан. В рамках данных суб-
сидий на  территориях муниципальных образований проводились обо-
ронно-спортивные оздоровительные лагеря, военно-спортивные игры, 
приобретался спортивный инвентарь для организаций патриотической 
направленности.
2. Предоставление мер государственной поддержки некоммерче-
ским организациям, в том числе путем финансирования лучших проектов.
С 2012  года финансовая поддержка предоставляется некоммер-
ческим организациям на  создание медиапродукции, направленной 
на  гражданско-патриотическое воспитание молодежи и  распростране-
ние данной продукции, проведение мероприятий, способствующих раз-
витию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, популяризации государственных символов Российской 
Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, истори-
ческое и политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных особенностях 
Свердловской области, а также на организацию военно-патриотического 
воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и  военно-
прикладных видов спорта, казачества и подготовку молодежи к военной 
службе.
3. Проведение международных, всероссийских, межрегиональных 
и  региональных мероприятий на  территории Свердловской области. 
Среди них можно выделить ряд направлений.
•	 Военно-спортивные игры. Ежегодно в  них принимает уча-
стие около 4000 человек. Финалы игр проходят в  пяти 
управленческих округах Свердловской области и  городе 
Екатеринбурге.
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•	 Областные молодежные акции, посвященные Дню России, Дню 
Государственного флага Российской Федерации, Дню народно-
го единства и другим дням воинской славы и памятным датам 
России.
•	 Спартакиада народов Урала. Участниками Спартакиады стали 
13 команд областных национальных общественных объедине-
ний. Соревнования проходили по дисциплинам: мини-футбол, 
настольный теннис, волейбол, борьба на поясах куреш.
•	 Всероссийская спартакиада казачьей молодежи, посвященная 
200-летию победы России в  Отечественной войне 1812  года. 
Приняли участие команды отдельских казачьих обществ от Кур-
ганской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. 
Победила команда Свердловской области, которая в  Ростове-
на-Дону заняла первое место во Всероссийской Спартакиаде до-
призывной казачьей молодежи.
•	 Международный студенческий фестиваль «Весна УПИ в Ураль-
ском федеральном» (свыше 7 тыс. участников).
•	 35 юбилейный Всероссийский фестиваль студенческой песни 
«Знаменка» (10 тыс. участников).
•	 Руководство Свердловской области активно сотрудничает 
с  традиционными российскими конфессиями, прежде всего 
с Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церк-
ви, мусульманскими и иудейскими организациями.
Уже более 10 лет активно действует один из первых в России Кон-
сультативный совет по  делам национальностей Свердловской области, 
созданный для системного решения вопросов поддержания межнацио-
нального мира и согласия. Это особенно важно для региона, где живут 
представители более 142 народов, действуют свыше 650 религиозных ор-
ганизаций, представляющих практически все мировые религии. Около 
12 процентов населения, не считая миграционных потоков, составляют 
представители этнических меньшинств. В области реализуется програм-
ма по возрождению духовного центра Урала — старинного города Верхо-
турья. Попечительский совет возглавляет Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.
Казачество в  Свердловской области играет важную роль в  сохра-
нении и  развитии традиций патриотического воспитания молодежи. 
На Урале в 2008 году по инициативе казаков казачьих станиц Каменской, 
Богдановичской и  Сухоложской создано и  активно развивается обще-
ственное молодежное объединение «Казачий Дозор». Военно-патриоти-
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ческое воспитание осуществляется с  учетом особенностей Уральского 
региона, его культуры, истории, традиций и тенденций развития Сверд-
ловской области как части России.
Большое внимание уделяется развитию и совершенствованию форм 
и методов военно-патриотического воспитания, осуществляемого орга-
нами государственной власти, министерствами и  ведомствами, инсти-
тутами воспитания, общественными организациями и объединениями. 
Военно-патриотическая линия представлена системной работой по  та-
ким направлениям, как открытие центров патриотического воспитания 
и допризывной подготовки; оборудование стрелковых тиров в государ-
ственных образовательных учреждениях, имеющих структурные подраз-
деления-центры патриотического воспитания и допризывной подготов-
ки; проведение мероприятий по открытию казачьих кадетских корпусов 
(создание условий для военно-спортивной и строевой подготовки).
В рамках культурно-национального направления систематически 
проводятся спортивные мероприятия. Активно развиваются около 150 ви-
дов спорта — от традиционных олимпийских до ультрамодных в молодеж-
ной среде скейт-бординга и паркура. Во времена Советского Союза в сто-
лице Свердловской области проводились зимние виды спорта, а сегодня 
проводятся чемпионаты мира по шахматам, крупнейшие международные 
соревнования по баскетболу и волейболу, индорхоккею и мини-футболу, 
парусному спорту, скалолазанию, настольному теннису. Реализация выше-
перечисленных мер позволила достичь следующих результатов [3]:
до 30  % увеличилась доля обучающихся, участвующих в деятельно-
сти патриотических молодежных объединений (по отношению к показа-
телю 2010 г.);
более 10   % граждан допризывного возраста из  числа обучающих-
ся (15–18 лет) прошли подготовку в оборонно-спортивных лагерях, что 
на 3  % а выше уровня 2010 года;
каждый 20 активист национально-культурных общественных объ-
единений принял участие в мероприятиях, направленных на гармониза-
цию межэтнических и межконфессиональных отношений;
на 5 процентов возросла доля обучающихся, занимающихся военно-
прикладными и техническими видами спорта, и составила 25 процентов.
В развитии системы патриотического воспитания необходим баланс 
различных направлений патриотического воспитания, а  также сохран-
ность и дальнейшее развитие накопленного на сегодняшний период по-
тенциала военно-патриотического и  духовно-патриотического направ-
лений воспитания.
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II. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
Таким образом, применение программно-целевого метода позволит 
избежать таких негативных последствий и рисков, как [4]:
1) неполная и некачественная реализация основных образователь-
ных программ среднего общего, профессионального образования в части 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и  их подготовки по  основам военной службы, а  также некачественная 
реализация программ дополнительного образования патриотической, 
этнокультурной направленности;
2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания 
и формирования толерантности граждан в Свердловской области;
3) усиление несоответствия современным требованиям материаль-
ной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;
4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 
занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 
гармонизации межнациональных и  межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма.
Для минимизации возможных отрицательных последствий реше-
ния проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять 
ряд мер, таких как [4]:
1) мониторинг хода реализации мероприятий [2];
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке ре-
зультатов реализации [2];
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых до-
кладов в ходе реализации [2].
События последнего времени подтвердили, что общество находит-
ся под воздействием глобализации, развития новых информационных 
технологий и средств коммуникаций, новых «картин мира» и т. п. Та-
кие проблемы, как сепаратизм, экстремизм и  другие, рассмотренные 
в работе, оказали негативное влияние на общественное сознание боль-
шинства социальных и возрастных групп населения области, снизили 
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образо-
вания, как важнейших факторов формирования патриотизма и  толе-
рантности.
Для решения этих проблем следует обращаться к  целевой област-
ной программе «Патриотическое воспитание в Свердловской области», 
а также реализовывать и популяризировать проекты, связанные с темой 
«Патриотизм». Вовлекать молодежь в различные съезды, форумы, кон-
ференции по  патриотическому воспитанию, для того чтобы молодежь 
смогла принять участие в решении этих проблем.
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